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1．htmdnnmn
LMlleEngdishRenaissancepemdoCLitseemstllatmenoflettersdidnotdiscrimmatevenymuchm
writmgpoetIyorproseThemfbmCeDouEdasBuslMoncemmgthenatureoftheearlyseventeentll
centuryproseandpoetIy,says,`ElizabethanwritemshadthoughtanMBltmmetaphor,mpmsenoless
mstinctivelythanmpoetIy(thesupremeexamplembothisShakespeareWEhZGW21bpaedMhrkazzmba．
V01.8,572)．hHzmcdgaIcDnandEen鉱ssanc巴HnsBBmnVHcUKemsalsopodntsouttheori2回nalmixed
stateoftlletwowaysofwriting,addingalsoacommentabouttllepoeticqualityofBacon,sprose：
IbdaypoetIyisthou2d]tofasbemgdiametIicanyopposedtoprose…butmtbeRenaissance
asmclassdcalliteraturetheyweIeofequalstatus-inDryden'swords,価eotherharmonyof
prosg-withpoetIygdventheaddedcomplicationofmetIics.…prosewasalsoallowedsuCh
poeticdevicesastherhetoricalngures,magemyandaspeciEcanyliteraryvocabulary・Of
thesepoetjcqualitiesthemostimpressjvemBaconもwritingcontinuestobethatofimageIy．
(141）
ITlisiswhythereaderofBaconnotjcestheabundantuseofmagmy・mmom6demetoana町zehismagmy,
VIckeIsusestwocompletechaptersofhisbook:tllehrstchapterstudiestllecontextualfimctionofhis
imagmyandthesecondchapterstudiesBacon，smajormageg厩oups・HementionsaLsothecIitemdaof
magmymBaconsdaymordemPtounderstandhowBacon?scomposdtionisestimatedaccordingtothe
cmdtemHia・HisstudycovemsBacon，swmlKscomprehensdvelyanddescm2ibesthecharactemisticsofhis
magUy・FoI1owingtlleleadofVnKers,111isstudywmfbcusonanotlleraEmOectofBacon?smagmy,1hat
iS,ｈowBacontreatshisvChiCIes
Ⅱ、ViclKers?analysds
VnKeIs?anab7sdsofBacon，sproseconsistsoftwochapteIs,thetiUesofwhichare:mnageand
Argumenf，（141-73）ａｎｄ`Philosophyandhage-patteInS,（174-201)．mMhefbnnerchapter,he
expounds，造rst，thecontemporarystandardfbrtheuｓｅｏｆｍａｇｍｙ；ｔｈａｔｉｓ，tllecmemdaofthe
RenaissancepemGioCLHetllendiscusseshowthecmciteriaarerea1izedmBacon'sprose，quol血lg
examples壮omtheAdiぞｍｃ＆menmfZBamingThelatterchapterstudiesBacon?simage-groups;thatis，
whatlmldofimagesheusesrecurmnUy・AccomcdmgtoViclKeZs,theIearefvemajormagepattems：
building,voyaging,natural帥wlll,water,andIigdlt、Vickem/sstudyseemstobetheErstsystematjc
studyofBacon，smageIycovemBingthecomprehensdvewmlEsincludmgthetranslationshmtheLatiｎ
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worlEs・
VnKemosfrstdiscussesthecmenawhichgovemedtheRenaissancetime・Hesaysthatm
considemEingthecharacteristicsofaRenaLssanceprose,weshouldkeepmmmdthattheliterarycustom
ofthedayisdiBhenthumthemodemone;thebiggestdiHbrencebeingthattheautllmsdidnotmalKe
mucMiscmimmationbetweencomposmgmproseandmpoetry,aswequotedearly・SeconCLVHckers
mentions`もimi]itude,，'thatis,theallegmy,asthepopularrhetoIicalfmmmthesixteenthcentury，
quotingrdevanttheouiesbymaiortlleomdstssuchasWmiamBaldwin,IhomasWnson,SirEdward
Coke,nGancisMeres,ＧｅorgePuttenham,IhomasWilson,HenryPeachamandJOhnHosUnns・h
ordertocompletelysum叩thecomplextheoriesoftlleRenaissance,hebomowstlleanalysdsof
RosemondTtxveAmongherEndmgs,VicUKersseemstocallattentjontｏｔｗｏｐｏｍｔｓ:Hrst,thatthe
Elizabethansneverused`iimagesaspurepatchesofomament,decoratjveadditjonswithnorelationto
thewmkasawlmle?，(1卿;seconCLthattheRenaissanceimageswereinsteadusedfDrpersuasmve
argument・VHckersconcludestllatBacon，smageIy`b0mesmDondstoliletraditjonalpattenlmthatitis
usedtoelqDressthewritem/SattjtudetohissUbjectmadirectandmummatmgway,thusmtendeClto
persuadeandconvincehisreadersW（15455)．VickeIsthenstudiesBacon?smages,picldngup
eDKamPleshomtheA｡『ぞmc巴mentofZGanzmg;arcpresentatjvePhilosoIPhicalw､kofBaconabounding
withimagemy・HisstudyismosllyfbcusedonthefimctionofBaconsmagery、Hemajorpointsofhis
analysisare,hrSt,thatthecausesofBacon'SpoweIfhlimagesaremtheuseofincontmvertiblenatural
phenomenonsuchas``anco1ourswmaE回eemthedarlK;，'seconCLthatBacon，smagesarecontlivedto
produceamcllassociation、Asanexamplefbrthelatterpomt,VmKeIsEdvesthefbllowingonemwhich
Baconcmjcizesdegeneratelearnmgamongsclloolmen,thegroupwlloworshipAristotelianlo餌：
theirwitsbedngsbut叩mtheceU1sofafbwauthors…didoutofnoEぽeatquantityofmattemc，
andinEniteaEdtationofwit,spmoutuntousthoselabomdouswebsoflearningwlnichare
extantmthedrbooks・Ｆｏｒｔｈｅｗｉｔａｎｄｍｍｄｏｆｍａｎ,ifitwMK叩onmal力er,Whichisthe
contemplatjonofthemeaturesofGoCLwoIlKethaccordmgtothestuHf;andislimitedthemby；
butifitwoIk叩onitselfasthe卯iderwoIkethhisweb,thenitisendUess,andbringsfbrtll
mdeedcObwebsoflearning,admirablefbrthehnenessoftl]readandwoIlK,butofno
substanceorpru缶t・（qtCLmVnKersl61-62）
Andhecommentstllat``WitlmthismageBaconsusmDendsseveralstrandsofmeaning,whicllemerge
onebyonetoMatetheschoolmenstmmore?'(161)．VnKenscondudeslhatBaconisa"thinkerm
imagesP,(173)．ThischapteristhustheanalysdsofBaconsmagery,hrstmtennsofthehistorical
contextandthenthefimctionofBacon，smagmymtheargument・
htllenextcllapterViclKers'concemistoHndmagepattems,thatis,111etypesofmageswhicll
BaconuseshequenUy、ViclKeZsintentionisthat``suchanapproamhcanbeextIemelyvaluablem
building叩awritemfsviewofthewmldj，（175)．Here,VIckersispayingat力entiontotherelation
betweenBaco､?sPhjlosoPhyofimprovinghumanlearningandhismages・VnEersresearchisbased
onthestaljsticalresourcesofBacon?simageswhichhehascomectedthruu甑outBacon，swmks，
descmi]bmgfvemajormagee扉oupsofhisEnding`fnmcmasingomerofmagmitudesoastodiscover
whichimagesfbrlearningtakeonmosti、】Dortancご'（176)．Ｔｈｅｈｒｓｔｇｍｕｐｏｆｍａｇｅｓｉｓ山ａｔｏｆ
`building';asanexampleVnKeIsquoteshomlheMwzmChgzmumtheMowingsentencewhinh
indudesanimageofthebaseofabuilding．（IheEnEdishtransUationisbySpedding,theeditorof
BaconswoIksｳ：
､心rpurpose,onthecontrary,istotIywhetherlcannotmveryfactlaymoreErmlythe
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fbundations,andextendmom0ewidelythelimits,oftllepowerandgreatnessofman．（qtCLm
VidKeIsl78）
AccordmgtoVickems,thebuildmgmageisrclatedtoBacon?sPhilosoIOhymthesenseoflayingtｈｅ
`Tbundation?，ofthescience・Thesecondgroupisthemagesthatare"drawnmmajoumey,onland
andsea,whichisfbrBaconametaphorfbrthesearcMbrlmowledge,thepil厚imagefbrtruth?,(179)．
Asanexample,themageofslnipwrecMstalKenmmthｅＭｗｚｍＣｂ２ｇＨｍｚｍ・TI】isisanmageofa
disasteronaseajourney;thetwoPhilosqjhers,AristoIleandHabo,aremeantassM1owandenemy
pmosophemsagamstBacon：
whenonhemlmdationofbarbariansintotheRomanempirehumanleammghadsuHmed
sl1ipwreclK,tllentllesystemsofAristotleandPlato,likeplanksoflighterandlesssoIid
mateml,Hoatedontllewavesoftjme,andwerepreserveCL（qtCLmVHclKersl85）
Forthethirdeaoup,Vickers8dvestllatofthemagesofwateme,which`fsconcemedmamywiththe
soumeofImowledgeitseUf，(186)．Hesays,`Baconhascmeatedwiththisimageaeaeatsenseofthe
hPa2dlityoflearning-Jikewatercuppedmyourhands--andtllevitalneedtopzlaserweif，(187)．Asa
remarlKableeKample,ｈｅｑｕｏｔｅｓａｐａｓｓａｇｅｎｕｍｔｈｅＡｍｍｃ巴mentQfZeazmZgmwhichwateristhe
vehjclefbmPthetenor,`howledge:,，
Foraswal妃r,whethemfitbethedewofheavenorthesIDringsoftheearth,dotllscatterand
leeseibseUfmthegruunCLexceptitbecomectedintosomereceptade,whereitmaybyunion
comhtandsustamitselfandfbmPthatcausethemClustIyofmanhathmadeandhameCl
springheads,conduits,cLstems,andpo０１s,whichmenhaveaocustomedmKewisetobeaumi7
andadonmwithaocomplishmentsofmagnjEcenceandstate,aswdlasofuseandnecessity；
sothiseDmel1entliquorofknowledge,whetheritdescendnomdivinein230irationorsIprmg
丘omhumansense,wouldsoonpemdshandvanishtoOblivion,ifitwemenotpreservedm
booIKS,headitions,conhences,andplacesappointeCLasuniversities,colleges,andschools,fbr
therecedptandcomfbrlmgoftlnesame．（qtCLmVidKemsl86-87）
ThefburthgroupistheimagesrelatedtoliEdlt,whichisidentiEedbyBaconwitMmowledgeitself
theIcfmehavingasemBiousimportancetohim・InthefbllowingpassagehomMheE趣s21ymslthesenses，
reasonandknowledge,allbemgatnibutestoman,areeDqOressedbythevariouslnndsof]i9.ｺtcmeated
bｙGod：
TUnehrstcmatureofGod,mlmewmlKsoftlledays,wastheIiEdltofthesense;tbelastwasthe
liEdﾕtofreason;andhissabbathwomkeversince,isthemummationofhisSpiⅡit・FHrsthe
breathedliEihtuponthefaceofthematterorchaos;thenllebIeatheCUigd1tintothefaceof
man;andstillhebreatlletllandins！DiretllIiEdmtintolhefaceofhischose､．（qtCLmVickeIs
l89）
nlehfihandthelastgroup,thatis,theeaeatestmnumbeue,istllatofmagesofnaturalEaowthThey
aremageswhichcontainaplantoraseedwhichistoE阿ｏｗ叩andbearhuits,andtllemefbresuggest
thedevelcIDmentofhumanlmowledge．ＡbouttheMowingpassagejiumtheAdtぞ、“ｍｅｎｔ㎡
ZeazmngVIckerseDqD1aｍｓｔｈａｔ``ａ位eeanditscultivationisaLsoanmagefbmeinteU1ectualgrowthm
generaltermS'(194)．ItgoesmKeUnis：
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Andtllisltaketobeagreatcausetllathathhinderedtheprogressdonoflearning,because
thesefmdamentanmowledgeshavebeenstudiedbutmpassage、mrifyouwillhavea
tIeebearmorehPuitthanithathusedtodo,itisnotanytllingyoucandotothebougdls,butit
isthes位rrmgoftheearthandputtmgnewmouldabouttllerootsthatmustwoIkit．（qtd
mVickersl99
mnrou8dMhestudyofthesemagegroups,VIckeIsconcludesthatthecauseofthepowerofBacon?sprose
isesUOecianymitsimagery、For,ｈｅsays,Bacon?sideasweMKeIDtsoclearlyandstmnglymhismages
thattheyrcmaineClmthemmdsofpeoplefbralonglmleandthusbecametlleseedthatgrewmtoabig
treelater・AparthumtlleViclKersstudy,welmowthatBacon?sphilosophyofimprovinghuman
]mowledge,thouEdnitwasnotrealizednoticeahlydlmnghislifbtime,soonbomethehrsthPuitasthe
fbundationoftlleRoyalSocietyml662whicllwastoengagemthepromotionofscdence・nrthennore，
mmance,itinnuemcedphilosopherstocompileEhzCynalt2p色tfbml772、TllepowerfbmMhesesuccesses，
accordmgtoVickersFsanalysds,wasnotmhismelhodofsciencebutmhismages：
whattheytodKoverhomBaconwas、ottheprecjsedetai1sofhisscie加危cmelllodbutthe
recumentmagesmwhichheanalyseddefcienciesandprcphesdednew帥wtll、Forwith
Baconanideamvariablybeｃａｍｅａｎｍａｇｅ,andmhishandsitsstmdngpowemPwasthemeby
mmeasedinEnitely．（199)．
VIdKerざSstudyofBaconSmageIythusmosUyfbcusesonthefimctionofthemlages;howthey
womkmcontext,howtheyarerelatedwithBacon，spmosoIDhyofadvancmgllumanknow】edge、TIlere
seemstobeanolllemPwayofcharacteIimngBacon，smlages、misbystudymgthemhmlhewayBacon
composesilnagmy;ｈｏwheusesthematemcials,that遁,vehicles,fbrhisimageIy・ForthatpuIpose,it
wmbeusefhlmthebeE回nnmgtocompareBaconsimageswitholherauthoⅡs，magestoundemstandtlle
contmstbetweenthem・Ournextstudy,theIefbre,ｗｍｓｅｅｈｏｗｔｗｏｃｏｎｔｅｍｐｏｒａｒｙｍａｇｅａuthors，
Sllake句peareandJOlmlWly,make叩thejrimagesusdngthedrmatemiams．
mACompaIisonofBacon,smmmageIywmlthatofShake即eareandlp71y
VIdKeIs?mtentionhasbeentoanalyzethefimctjonofBacon，simageIy,sohehasstudiedthe
magesmamymtemmsofthetenorofBacon，sideawhichhewantslDtransmittothereader、Along
withthestudyofthetenor,toundemstandthecharactemGistjcsofBacon?simageIy,itwmbealsousefhlto
studytheothersddeoflheimagery,thevehicle,thatis,thematemcialsusedfbrtlleimagmy、For,the
factoIsofBacon?spowemcfhlmageIyseemtobenotonlymhisuEnngimagerymtheapprupriatecontegEt
butalsomhispartjcularwayofusdngtllevehicles・Whenwecompareimagmybetweenplural
authons,wenoticeBacon?speculiarityveIysoon・merefmeletuslookattheimageshumthewMKsof
hiscontemporaZies:Shakespeare,sHZmzjbtanClOtheZlblandJOhnLWsproseromance,EmmeMI2e
AnammyofWfZBTheybothusemuchmageⅡy,justasBacon,althouゆtheliterarygmresare
diBBementnomeacllother、NodoubtthefimctjonoftheimagemyofeachwriterisdiffbmCent,butstma
comparisonwillhelpusquidjypemeivetheprOpertyofBacon?simageIy，Hemearesomeexamples・
qnthequotationsbelow,ita1ics,whichshowimageIyparts,are､血e)：
FrumHZmzjbZ：
HmPatio2 SohaveIhearCLanddompartbeUieveit，
But,look,themommzTJssetmantlbEZaa
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ｉ槐ZZksoi2rthedbwofynnh｣四qheasZ巳、、【
BIeakweourwabchup,andbymyadvice
Letusimpartwllatwehaveseentoniednt
UntoyoungHamlet;fbr叩onmymfb，
This印irit,dumbtous,willsIDeaktohim．（1.1.146-52）
OpheUia： Ishall出effbctofthisgoodlessonkeelD
Aswatchmantomyheart;but,goodmybmther，
Donot,assomeunepCacjouspastorsdo，
ShowmetbesZ巴印,ａｍＭｍｍＪ'w圏ｙめheavEn
WhilstIikeapuBMandrecmesslibertine
Himself幼epz弘ｍｍｓｅｐａ比ｏｆ,｡趾h2mcB2Z1aamg
AndreclKsnothisownrede．（L3.45-51）
FYumOtheZb
lago： 0,beware,mylomLofjealousy・
Itis功egmeen-eyB[mzons砲rMUbbdMmzoGk
ZI2enzeatjZZbe[290,．（3.3.169-71）
WenoticethatthemateIiaLsShakesIDeareusesfbrhisimagesarenotnecessarilyrealthingswhich
epdstonearth;fbrexample,`qthemommrussetmantlecladL，,"Unesteepandthomywaytoheaven,，，``the
primrosepathofdaniance,,,ａｎｄ，，tllegreen-eyedmonstemn，，Lmspiteoftlleunrealityofthesematerials，
theimageshavetllepowertostjmulateourima2mationandtomakeuscⅡeatevividmentalpictures・
IheyareveIyfhncifhlmagescmeatedmShakespeare?smmCLandvemysuitabletothedramainwhicll
theaudience,byIisteningtothespeechesoftheplayers,havetoma】Ke叩thingsandsdtuatmnsbytheir
maEdnation，DiB[brenthomBacon》Simages,whjchwmkonthemtellectualmaginatjonofthereader，
Shakeslpeare'simageswoIkonthefhncifUlmagmatjonoftheaudience・
NextcomeexampleshomMy・IhefbmowmgtwopassagesarehomhisEtJpheZJM乃eAnaZnn2y
ofWHkawemmownwmkfbritspecu】iarstylecal1ed`EuPhuism.,，mMhebegmnmgpartofthestomy，
anoldgenUemanmNaples,seemgyoungEuphueごwitbutlamentinghiswantonness,tIiestogivehim
instructions;bolhpassagesareinstructjonsbythesameoldman：
DidlheynotremembemMhlatwhichnomanoughttofbrget:功at功e伽｡巴r〃u幼QfRaahLmjs
LikD幼ｅＺ巴mpem2gofnewPvぞz29aptZmleC巴ｍｅａｎｙｆｍｚ？Ｈ℃thatmZ/Gazzya6ZzZ/wTLZUl丘lb
mzzstuBemGazzyZzmzacaLMgαｈｅ功atcDweぬ幼Zmbaveasmm忠f1t221eem卿notbowhim
heZngatmgmepotZaz･｣:Ishmne血hZzjscZ8WwilemZjssmfana比eqpamDwjsZm4gihtm
mmewhenhejb､ymzngAs功ezlB2bzle幼e血nbemgZM;Ｊｗ巴iWe広hanJmbmzwmbhthesZZDAF
ofYbhehammez･anaと巴印e歯hjZ6＆mgmﾉbl1bzlewaz;sothetenderwitofachilCLifwitMiIigence
itbeinstructedmyouth,willwithmdustryusethosequalitiesmhisage.，⑲2）
(AlasEuIDhues,byhowmuchthemoIenovethehigd1dim]bdngoftllycapacitybysomuch
themoIelfbarthyfan・ｍｅ血ｅＧｍｇ凶anbsDDnercmzm幼ａｎ坊ehazぴmazlbjt3功e９２℃Enest
beBuhbume血ＭＢＳ倣功ａｎ歯ｅ〔カゴBstQ遊戯e22mlagtsiZkおsmnestsnZhZamMIesw巴eZest
wmne2umetZMmUheshazpestv血2e召、２２】bepesZilanc巴ｄｂｔｈｍＯstmiｮstm2bct比ｅＧｌ色azlast
mmpbdm,ａｎａ幼ｅｃａＺＥｍ此２．clbawethunわめｅｚｺﾞﾛＧｅｔ伽勉ｎｈｅｍｏｓＭｂｈｂａね耐お
aZ/hme[fw可LhsmaZrenZzb＆mentunmv2bBandmostszzh7bCtmJ血kmnmvmzjか〃幼ez?a2bzle
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Ubhoudbbutheaz9k巳nmlbheShlans功ozJwIﾉZ6eenamoZme〔ZfjMIozzhaunMherhousBsand
PjbIc巴sthoushajZbeenchandBdのe位叩QfmjgDnmHｮcZBtMrewzhoﾉbtzzn㎡wmaonejbﾋﾞZf
ofmZlbQzzZn畝ねmaz汐thandEHmZﾉbhhthewzhQjbpot〃pQzmg巳pne血DnnmﾉＭＥｌ２ＩｃＢ比Ubbe
mhoﾉbpjbcDofZawm,（94）
mmletwopassages,thedirectmstructionsoftheoldmanaretoldbmmyatUleendoratthebeednning
ofeachpassageandtherestofhismstructionsaretoldmmageIy・Theoldmanisthuss1Dealdngma
longlistofaneguudcalimagestoteaclＭｈｅｙｏｕｎｇＥ印ｕｅｓｔｏｂｅｈａｖｅｈｉｍｓｅｌｆＡｓＬＳｈｍｏｗｎｂｙｔhe
pecu]iar1itemDarytennof`Euphuism,，，thequotedpassagesarewrittenmanexaggeratedstylisticfmm，
whichischaractemedbysyntacはcanyparaUelstructures、ItisastylemWhich`ⅢB7Iy血edltweU1seem
moreinteIestedmrhetomdcaldisUD1aythanplot;,,sosaysSalzmanmhisintroductiontothewoIk⑪、
memagery,ａｓｗｅｌlａｓ血esyntacticstructure,isusedrathemGhconlamentofthe図qpressdonthanfbmp
otherpurposes;therefmethereaderwmenjoythestylemoretllantheplotofthestory、Ｆｏｒｔｈｅ
ｍａ１豆ngofhisimagemy,LylyusesevenydaymatemdaLssuchasabull,atzee,thepotter，sclay,theirun，
tllecrystal,tllemarble,tllebeecll,tlleoalK,tllesmK,tllewme,thevinegar,tllepestilence,etc.;tlleyare
notfancjfhlmatenaMikeShakesU,eare?scasebutrealthingsegdstmgaroundus・ＩＤ/Vswayofdealing
thematenalsarenotaninLemectualObservationbyBaconbutveIycommonObservation，fbrhe
desmi]bestheweUlknownqualitiesWhiCharegenemDanyasmibedtothemateIialslike``功ｅｍａｎ,bemgZM；
neU＆iwethanyibmzwｺﾞｈｈ幼es2mAS0M1ehammeranαkUq〕ethjZbeingmk`jbzlev巳z;,，ｏｒ`ZheswneeZagt
w弘netumethZmbheshazT〕agtu血zE浮延”SotheimagessoundmKetllecomectionofcommonsaymgs，
Iheseexamplesmmthetwoauthors,althou8dlsma11mnumber,heJpustoseethepeculiarities
ofBacon2simagemybycontrast・AsispemedyeCLBacon,ＳｍageWisusedfbmPadi丑もmentObjecthom
ShakesNpeare?sandLylyS;itisfbrthepemosuasdonofthereader,whichpointhasalreadybeennotihedby
VHclKefSstudb7、Below,letusexammemmoredetamshowdiBlmentBacon?Swayofdealmglhevehicles
issothatwemayunderstandwherethepemOsuasmvepowerofhisimagerycomeshom．
lVBacon?slmagmy
WhenwewriteorSaysomethmgusmgimageny,weoftenhingoutsomethingvemyfamiliaranCl
eDqD1amswhatwewanttobeunderstooCLFbrexample,mordertoeDqDlamthetimepassesawayveIy
fast,ｗｅｓａｙｍｍａｎｌｍａｇｅ`･ＩＹｍｅＨｉｅｓｍＥｅａｎａｍｕｗ.，，Inthismagemy,“anarroW'isthevehicHe,a
mateIialusedtoeDqDresstheideaoftl]ismagery，Thevehicleisusuanyafami1iarthingliketlle
"arrow,，，theHefDIewelmowtheat極ibutesofthematemdalveIywelLmthecaseofBacon?simagery,his
wayofdea1ingthevehimleisverycharactemcistic・For,whenhecomposesanimage,hedoesnotboIrow
thecommonlyknownattributesofthematenalbuthndsouttheattIibutesbyhisｏｗｎＯｂｓｅｒｖａｔｉｏｎｏｒ
ｈｕｍｈｉｓｏｗｎｌｍｏwledge，Ｆｏｒexample,Baconwritesmtheessay`DfAdversdty,,，``Certamyvirtueis
mKepreciousodours,mostliPa2pBantWhentheyareincensedorcruslned:fbrProslpenitydothbestdiscover
Vice,ｂutAdversitydothbestdiscovervirtue?,(6:386)．Asisclearlyshownbythemarker`Tike,,,the
velMellemeLs`iDrCciousodoursl，ofseedsorsomething・Bacondoesnotusethecommonattm｡]Duteof
thevehide,say,`b0mfbmCtable,ricll,unearmy，butanotherattmcibuteof`tnost企agrantwllentheyare
incenseClomCcruslned，,Welmowh0mourepqOeIiencetheathdbuteofsomeseedsorleavesthatthey
gdveofFahea2pPancewhencrusheCLtheICfmewecanunderstandBacoⅡfstenorthatvirtueisnot
ObtajmleClwithouthardshm,butstmtbisat位i]DuteissucllaswecanremembemewhentolCLBythis
attIibute,however,BaconcleveIly卿lamsthenatureoftheabstractconceptofvirtuebytheconｃｍte
conceptofthepreciousodors:acombinationofdifhCntnatures、Asaresult,Ｂａconsstabementhas
prufi1ndity;theimagewmbeclearlykeptmmmdandthuswm:dvepleaSuretothereader・
nnen,howcanhemakesucharemarkableuseofvellides？IhepowemCismhisObservationto
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hndoutthepmpertyofthematemGial,whichseemstobethecauseofhismdiyiduality・Nowletussee
howhisObservationwmksmcmCal血ｌｇｈｉｓｉｍａｇｍｙ、血thefbl1owingpassagehomtheM,wzm
Ch2gzmIzm,BaconstateslllecausethathumanknowledgehasnotadvancedandalsotllediElDosdtionof
thepeoUDlethatwmnotaoceptnewideasbutwmkeepoldones・mneHearetwoimagCriesmthelatter
part：
NOwthedoctnneswhicllhndmostfavourwiththepopulacearethosewhicllareeither
contentiousandpugnacmous,orsIDecmousandempty;such,Ｉsay,aseilhemPentanedeassent
omcticUdeit、AndtherefmenodoUbtthegaeatestwitsmeaChsuocessmveagehavebeen
hcedoutoftheirowncourse;menofcapacjtyandintellectabovethevulgarhavingbeen
fain,fbmPreputatjon?sSake,tobowtothejudgmentofthetimeandtlnemu1titude;andtllus
ifanycontemplationsofahi2dleromPdemMmMgqhtanJwh蝿幼env巳znepz沼e巳､吻励wmM
ZWhew面mZgofwz4gE2rqpimbnsLSothatZImejMkDazTtmaz;mh1hhhashm4g2btdbwmわ
uＭRing悪L(g5htanapuaﾋﾞﾖZmlZw5MbthOsew6h1bhazlew巳４９６〃anasDhtfhavSsZmkB（4:15）
mthehrstmage,wehaveamentalpicturemwhicM1ecandleslightedaftersomeeflbmftsgetblown
outsoonafterbythemischievouswmds、Theimageshowsthatapreciousideabombyagreat
mtellectgetslostbecauseithasnotbeenrecogmizedmmthesecondimage,Baconcomparestime
witlltheriver,againtlleabstractwithlheconcmﾛelBWehaveseenthatsometbmgsHoatmgontlle
riversinkanddisappearafterawhUebutotllemcthingsdonotandkeepmoatm９．mmismageimplies
thetendencyofthevulgarpeopleandtjmethathavepmfbmedHasllythingstovaluablethings・血
thesemagesBaconObservestllenatureofcandleIimsthatiseasd】yblownoutandtheIMrwaber
that遁apttodrownheavyandsubstantialtl]ingsbuttonoat】iEdⅡtandswomenthings;hisattitudeof
ObsemPvationisscienl通ctothesenaturalphenomena・Thescientj造cattjtudeofBaconisgenemeanyseen
mhismageZy・HereisanotherexamplehumtheAd"、c巴mentofZGamingThisisapassagem
whichBaconeunPhasizesthatlearningShouldbecomethebasemthepolicyandguvemmentofthe
state：
Andfbrmatterofpolicyandguvemment,thatlearningshouldratherhurt,thanenable
themumo,ｉｓａ世血gvemyimpmbable・WeseejZjgac℃DunZsdanezznrゎcnmmjZanatuzzz／
６０[な呵りempmbphymamanSwhjhhcnmmonケhawea企wpjhasmgzleZ巴血〕応mhez℃Zqpon比w
az1ecDn五tibntandamnan伽℃賜加tknowneiibher幼eGazzsBsQft2jgBasa5Mmr比ecDmpjhmbns
ofpaZZ巴､亀norpezimfac囮ｉｔｊｍ亀nQr功eZmTJeme幼o[fofazzqaa肌sSeiZiga脳sezmr勿
zlab'ｍｍｎａｄｉ'ＵＵａ鰯ＱｒｈＷ＆zFwfnhhazleQn〃menQfpzzHcZZbUananotgmOundb[fmZbh曲・
bDokqw5hoaz汐maI2WZmeseasZb'sumzZse[f肋enmatZan趾lMmuthesiti巴s比e血･eHpenencE；
ZM2epr已７hｍbちぱZUhemusBstheyhan化Ｓｏｂｙ】ikereasonitcannotbebutamatterof
doubtfhlconsequence,ifstabesbemanagedbyempiricstabesmen,notweU1nmgdedwithmen
groundedmlearning．（3:270）
Baconcmcitjcizeshowsomeofthemareempmcalandhowllleyproceedmtheirwomkwithoutany
scholarship・HeishereObservingtwoprufbssionalmen:physdciansandlawyeIs．、necnticismto
physdcianswoumpmba]bmyhavecomehmhisown抑emenceofconsultingtllem;asfMawyeIsBacon
himselfwasaprufbssdonaloftllelaw,tllemcefmehewouldhavemsmDectedthedrwaysofperhmningthedr
jObsmmeprecmseUy・HisObsemPvaticnisveIymuChpeculiaragain、ItisnotageneralObservationof
theirjObs;thercfbre,fbrexample,hedoesnotrefbrtolhemasthehea1emsofdiseasesandasjudgesof
thelegaMgdnts,buthisattentionis丘ｘｅｄｏｎｔｈｅｃａｕｓｅｏｆｔｈｅｉｒｗｒｕｎｇｗａｙｏｆdealingwiththe
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prufbssdonaljObs・TLis1dndofObservalioncouldnothavebeenmadebWhecommonpeoplewhodo
nothaveenoughImowIedgeabouttheprufes目dons;thus,lmismageIypruveshisImowledgeand
inteU1ectualtendency・ItisthisintellectualtendencythatcueateshisscienliEc，academicand
prufbssionalimages、AlmostevemyimageofBaconhasaninteUlectualatmosmOheme,whichishis
distjnctjveness;theIeepdstsanmdMdualitynotborrowednomthecommonidea、ThefbUowingone
wmbecalledanacademicmagemthesensethatitLsbomhomhislmowledgeofhistmyofnavigation、
ItisanotherpassagehomtheMwzmCb2gmmmlmwhichBaconemphasdzestheneedtoapplythe
intellectualpowerofUmehumanmmdmordertomalKea厚eatemPprog灰essofourknowledge：
Wehavenoreasontobea811alnedofthediscovemcieswhicllhavebeenmade,andnodoubt
theancientspruvedthemseUvesmeveIythmgthattunlsonwitandabstractmeditatjon，
wondemGfUlmen，BtItasm1bmzez･ag圏smhenmensaZMonb'ZyohsGrvぞｍｂｎｏＭ２ｅｓ庇凪
幼wcDukﾉindbe[fcnastajbng功ｅｓｈＱｚｌａｓｏｆｔｈｅｏｌｕｃu､血ｅｎｔＯｒｃｍｓｓａわｗｓｍａＺ/ａｎａ
、α西ZazmneansBas伽tbeibzWbheocBancDukﾉbe蛇wazlsBZfand幼enewwnz2kM燭cDwazle［Z
ZbheuseQfthemaI力zerbnee[ZHElasamozle122jhhZfzIanac＆zZmngmkねhadm6eわundo肱m
likemanTuertllediscoverieswhicllhavebeenhinlertomademtlleartsandscdencesaresucll
asmiedﾕtbemadebypraCtice,meditation,Observation,argumentation,--hrtlleylaynearto
mesenses,andinmnediatelybeneathcommonnotion;butbefbrewecanreachtheremoter
andmorehiddenpartsofnature,itisnecessarythatammepemfbctuseandappIicationof
thehumannmdandintel1ectbeintMuceCL（4:18）
HisallegomicalimageofthenavigatjonhistomywmremindthereademeoftllediBhencebetweenthe
earliernavigationbyasmallboatandwitbmasmallareaandthelaternavigationbyabigboatand
acrossoceanswhimll1edtothediscovemyoftheunlmownwodbLWecanpictureanoldagemwhich
peopleknewon】ythesmallareaamundtheir1ivingplaces,ａｎｄａｌｓｏｔｌｌｅｎｅｗａｇｅｍｗｈｉｃｈｓａｉｌｍｓas
wemasotherexploImsaretraveUinganovemUleearth、Thisrecognitionofthedevelopmentwm
certainlymaketllereadermaEdnetllesamepossdbleeDqDeIiencemtlleMdofhumanknowledgewhicｈ
ｉｓｔｏｂｅＯｂｔａｉｎｅｄｉｆａ`imeedle?，astheguidefbritcouldbefbunCLBaCO､?spurposeistoteacUMhe
pomt,，，befmewecanreachthermnoterandmoIehiddenpartsofnature,itisnecessarylhatamore
pemGfectuseandapp1icationofthehumanmmdandintellectbemtmduceCL,,anditissuccessfimy
acllieved・Bacon'sObservatjongoesdeeIDandfndsouttheomGi2dnwhichcausedthedeveloUDmentof
nayigation,namely,themarinemfsneedleWhinhmadepossihlethelargescalenavigation、Themage
oftheneedleaslheoIpeningkeyofdevelopmentwmbekeptmthemmdofthereader;hismagehas
suchalonglastmgpower、
Baconswayofdealingwiththevehideisgeneranyintellectualasisseenmtheaboveexamples、
HiswayofmeatingtheimagemyisdifhentnomlJVswhichisbased叩oncommonlmowledgeand
alsodifhenｔｈｍＳｈａ】KesIpeare'swhichisbased叩onfanW，NOdoubt,theirdiHmCncescomen0m
thenecessdtyofcomposdtion:ShakeGl0earehadtostimulatetheaudience?sfancy,Myhisreaderssense
oflitemBaIyhumorandBaconhisreadersinte､ect、MostofBacon?swMEsaremtendedtoenlighbenthe
societyonthesubjectofadvancinghuman】mowledge,whichisthemainthemeofhisphilosophyand
thushis】ifbl0ngsubject・IhatiswhyBaconscompositjonscontainnewthougdltsandideashewants
toslpreadandtobesharedwithsoastolaythefbundationofms印andscheme・Forthispurpose
Bacondevised1itemParytedmiquesef6ectjvelytotramsmithisthougdnt;hismageIyisusedasoneofsudl
devicesalongwithaphomsm・
Bacon?smteU1ectualtendenWiｓｔｈｅｓａｍｅｍｈｉｓＥ１目sayms;ａｗｍｋｎｏｔｄｉｒｅｃＵｙｒｅｌａｂｅｄｗｉｔｈｈｉｓ
ｐhilosophy、ThefbUowingfewexampleshomhisE患saym5lwmsllowthesamescjentjＥｃａｎｄａｃａｄｅｍｉｃ
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qUalityashasbeenseenm血ephilos叩hicalwmlKs：
ButlcannotteUl:thissame加地由ａｎａＡ虹anacp，endZ1y四sf､;伽Mbtbnotshe町功e
nzaskaandmummezｺﾞ巳sanammphsoM2ewnzit#haLf,so蝿Z巴6'amMain鋤ascamZlb‐
Lgf1応nutllmayperllapscometo坊ep２ｺｂＵ㎡apeazZ幼atshewP功bestZ1WZZ1rbutjZw花Zノ
nomsetmhhepmbSofZ2伽mondorcazbun“thatshewD比bestinvぞｍｅ[ﾉﾑIghts（6:377）
mmisisapassagenomtheessay``OfTruth，，BaconObservesandusesthepropertjesoftheUnree
vehicles,ｍｅday]igdlt,apearlandadiamondhere;theprupertyofeaclnsdescod]Ｄｅｄｂｙｔｈｅ`価at；，
clausesthatfbmow・Theabstractnotionof位uthisthusmadeeasytoconsiderbytheseconmete
mages、hthefbllowmgexamplebG0mtlleessay``Ofmiendship,,，tllemvaluablewortllofhiendsllipis
stated,bomowingtheimagesofmedicmes：
Aprincipalhfuitofhiendship,istheeaseanddischargeofthefhlnessandswemingsofthe
heart,whichpassdonsofallkindsdocauseandmduce、恥ｈｏｗ〔hbBasesofsZzH2pingngand
suabGaZZbnsazlethemosMhng没musmthebo[がrandjZisnoZmunho功ezmseimbhezz血必
ＪｍＪｍ〃haAssaz，因aね叩en比eﾑﾙ＆zysZCeﾉめcpen比e8pﾉbGzmbwnarQfsu肱zznbrthejhzngis/
casmzleuzmbr坊ehI魁、伽mozlec巴jptqpene功Ubhehembuta伽e血色mItowhomyou
mayimpart,griefS,joys,fbars,hopes,suslDicious,coulmsels,andwhatsoeverljethuponthe
hearttooppressit,makindofcjvilslmftorconfbssdon．（6:437-38）
TheeDm01anationofthediseasesandtlleappmpriatemedicinesfbrthemmdicatesBacoursmedical
lmowledge
Baconwasnotascien仇５t,however,hisimagmyslnowssuchatendency・Thismaycomehomthe
spiritoftheRenaLssanceagemwhichhumans，leavingasidetheteachingsofthechumhand
traditjonalpemeptions,begantoseethingsbythedrowneyes・hothemPwomcds,Ilumamsbegantouse
theirmteUect・Uimdoubtedly,thishuman-mKewayoftllin1dngwasenjoyablefbrbothBaconandhis
readers、Ｗｅ,themodemreader,noticemBacon'smagery,sucllaheShmovementtowardhuman
intellecL
Ｖ、Conclusdon
lmageIylsamajomCfbatureofBacon，sprosealongwithaphoncism・mmisrlletmcaldeviceisoften
consideredtobeapoeticfbature,notcommonmprose、VnKersPstudyrevealsthatitwasveIycommon
fbrtheRenaLssancewmerstousetherhetomdcal丘gureboIhmpoetZyandprosenleheqUentuseof
magesmBacon'sprose,themPefme,isnotadistinctfbature;hismdividualityismhiswayofusdng
mages・AshasbeenmadeclearbyabriefloolKattllemagesofShakespeareandlFly,Bacon，simages
haveitsmdividualitymthewayofhisdealingwitlMhevehicle;namely,hismtellectualattitudetosee
thethingsusedfbrthevehicle、TLiscreateshisscientjEcandacademicimagery,whichmturnhelps
tompresshispomtwithstrengthBacon'sphilosophyofadvancmghumanknowledgewasthe
unnolicedtopictothepeopleofthetjmeandwasa印andpmject;JmmnstonsummarizesitmKethis：
BaconsethimseUfthetaskofdefbndmgandprajUsdngnotmerelyonebranchoflearning．．、
butamearnmg;andhediditawarethathisdeepestwiShwastopersuadementoabandon
emsUngwaysoftlml1dngandtheso-caUedImowledgethattheythou8dlttheypossessed
6di）
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IheIGfme,tocommunicatehistllou甑ttoleadingpeopleoftheday,BaconneededtouseeBfbctive
methods・ImageⅡyisthusoneofthecommunicatjvedevicesfbrhimtofmmthenecessjty・Iheresult
prcvesthatBaconisaneDncementandmdividualcreatomPofimagemy,tmsmaldngthesourceofdeli2d1tto
lhereademP、IhedeMi2dntcomeshmtheintellectualwayofdescription;combininganabstractnotion
withacmcretemage・
Bacon?simagesaretlmscharactemedbyhisintemigentquality;wenotjcehis1mowIedgeand
inteIestprevailingovervariousMds:philosqplly,medicine,history,Science,astmnomy,socialscience，
etc、ＶＩＣkeIscllaracteIizedBaconas"athinlKermmagesi,（17⑪;theabovediscussdon,whicllhas
eD[aminedhisimagesmtemnsofthevehicle,wmrcpresenthimasanmanofinteUectualObservation．
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